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区 分種 名 入 荷 出鍾 実級殺 外似死 門班失宜 そ の 他 の 死 凹校門 S附 代符 秤吸器系 那化器系 柄潔器系 その他 不明
コ モ ン ツ パ イワ オ キ ツ ネ ザ ルシルパーマーやセットタポ ウシタマ リンヨ ザリ ス ザフ サ オ マ キニ ホ ン ザヤ ク ニ ホ ンア カ ゲタ イ ワ ン ザボ ン ネ ッ トカ ニ ク イブ タ オMff X Mmチ パ ジ 1- 10 43 2 2431386 293014 12 16 162 24(3) 1 152 1.2
計 10 43 2 14 6(3) 1 10 6
江) ( )印 検疫申死亡頭数
総和加数一総減少数-差引頭数
153 - 114 - 39
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1982年度末飼育頭数
種 名 頭 数 .
コ モ ン ツ パ イ 9
ワ オ キ ツ ネ ザ ル 6
ス ロ ー ロ リ ス 2
オ オ ガ ラ ゴ 5
ワ タ ボー ウ シ タ マ リ ン 12
シル パ ー マ ーモ セ ッ ト 1
ヨ ザ ル 8
リ ス ザ .ル 2
ノ ドジ ロ オ マ キ ザ ル 1
フ サ オ マ キ ザ ル 3
チ ユ ウ ベ イ ク モ ザ ル 1
ミ ド リ ザ ル 3
パ タ ス ザ ル 2
ニ ホ ン ザ ル 317
ヤ ク ニ ホ ン ザ ル 23
Mff X Mfy 2
Mff X Mm 5
ア カ ゲ ザ ル 167
タ イ ワ ン. ザ ル 15
ブ タ オ ザ ル 5
ベ ニ ガ オ ザ ル 6
ボ ン ネ ッ ト ザ ル ll
カ ニ ク イ ザ ル 43
ア ッ サ ム ザ ル 5
Ep X Ca 2
マ ン ト ヒ ヒ 2
ゲ ラ ダ ヒ ヒ 1
シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2
ア ジ ル テ ナ ガ ザ ル 1





氏 名 学年 指等教官 研究テーマ
川本 芳 D3 野沢 謙 インドネシア産カニ
クイザルの災田近伝
学的研究
松本 真 I)3 江原昭善 詔長類頭骨の形態学
的研究
浜田 穣 I)3 岩本光雄 マカクザルの胎児期
から若年期の成長
今井一郎 D3 河合雅雄 熱村乾燥地城におけ
るヒトの比較生態学
的研究
星野次郎 D3 河合雅雄 マン ドリルの生態学
的研究
鹿野一厚 D2 河合雅雄 ヤギの社会生眉を韮
盤としたヤギ遊牧民
の生態人類学的研究
首藤浩子 D2 河合雅雄 マンドリルの社会生
態学的研死
ジャン･ I)2 河合雅雄 熱帯多雨林の樹上性
霊長類の生態社会学
的研究
名取異人 Dl 江原昭善 リスザルの白歯の個
体変異について
三谷雅純 M2 河合雅雄 ニホンザルの音声伝
達に関する研光
広谷 彰 M2 河合雅雄 イノシシを主とLr=
狩猟生活の生倭人析
学的研究
書久保真一 Ml 室伏靖子 霊長類の超の認知に
関する実験的研究
大井 徹 Ml 川村俊蔵 ニホンザルの摂食行
動とスペーシング
丹治雅夫 Ml 高橋健治 詔長狭の組枯プロテ
アーゼの性状と生理
的役割
沢口俊之 Ml 久保田読 前頭前野の機能的細
胞構築
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